








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































79﻿） 例 え ばCCAIは、 上 記「 年 長 児 童 」 を10歳 以 上 と 伝 え て い る（http://www.ccaifamily.org/
WaitingChild/Webinar/Index.htm（2018年９月１日最終アクセス））。
80﻿）口唇裂や口蓋裂、欠損指や欠損手、内反足、整形外科的問題、先天性心疾患、視力や聴力の問題な
どが最も一般的であるという（同上）。
81﻿）Hawaii﻿International﻿Child（HIC）,﻿http://adoptionhawaii.org/programs/china-waiting-child-special-
focus/（2018年９月１日最終アクセス）など参照。
82﻿）同上。
83﻿）同上。
84﻿）GWCA,﻿http://www.gwca.org/waiting-child/special-focus/（2018年９月１日最終アクセス）など
参照。
キーワード：養子縁組、国際養子、養子縁組あっせん、養子法、中国法
（Li Xian）
